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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ  ﻓﻜﺮي و واﻛﻨﺶ ﻛﺸﺎورزان ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎزﺗﺎب :ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺑـﺮ  ﻧﺎﺷـﻲ ي ﻫـﺎ  نﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ در راﺳـﺘﺎي ﻛـﺎﻫﺶ زﻳ ـ ي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺋﺑﺮاي ارا
ﭘﺪﻳـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺎورزانﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي و درآﻣﺪ 
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ﺑـﻮد  ﻛﺸﺎورز از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت 063ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎ روش
در اﻳﻦ . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﭘﻮﺷﺶ داد 6اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪو ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑ ﻧﻈﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو روش 
، «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻮﻳﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
« اﻧﻜﺎر»و « ﺑﺮﺧﻮردﻣﺴﺘﻘﻴﻢ»، «ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ»، «ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ»، «ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ»، «ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ»، «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»
  /(.99، 1/15، 1/95، 1/38، 2/60، 2/35، 2/76، 3/03ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
وﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، از دﻳﺪ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﮋدﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﭘ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ و اﻧﺮژي زا: ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
ﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ را  در ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و آن ﻫﺎﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺴﺎس ﻣﻲﺣﺎﻳﺮﻳﻦ ااز ﺳ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﻴﺶ
   .داﺷﺘﻨﺪﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﻛﻤﺘﺮ از  ﻂاز دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳ
  ، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرساﻧﮕﺮش ﭼﺎﻟﺶ ز، ﻧﮕﺮش آﺳﻴﺐ زا، ﻧﮕﺮش ﺗﻬﺪﻳﺪزاﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ،  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺗﻔﺎق ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ  ﻫﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 
ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ را  زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و زﻣﻴﻨﻪ
از . ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﺑ
ﺗﻮان زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ،  ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺳﻮزي ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، آﻓﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﺗﺸﻔﺸﺎن، آﺗﺶ
ﻫﺎي  ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ (1)ﻫﺎي ﺟﻮي را ﻧﺎم ﺑﺮد  و ﭘﺪﻳﺪه
ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، 
 ؛ دارد ﻟﺮزه ﻗﺮار ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و زﻣﻴﻦ
ﻣﻮرد  13ﺑﻼي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﺟﻬﺎن،  04ﻛﻪ ازاي  ﮔﻮﻧﻪﻪ ﺑ
، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن(. 2)اﻓﺘﺪ  آن در اﻳﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و رواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ
  .(3)ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮاردﻫﺪ زﻳﺎدي از
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺸﻚ  ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻛﺸﻮر
درﺟﻪ ﻋﺮض  04ﺗﺎ  52ر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻮار ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ د
ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻢ ﺑﺎران 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﺮان ﺣﺪود . رود ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 072ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و  ﺧﺸﻚ ﻣﻲ داراي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ،ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﺖ و ﻫﺎي زاﮔﺮس و اﻟﺒﺮز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه
اﻳﺮان ﻣﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﻮد، ﺑﻪ 
(. 3)ﺷﺪ  آب ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ و ﺑﻲ
درﺻﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  07ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻜﺘﻪ 
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ
ﺷﺪن  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 061ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪ آب  09اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از  در. ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
رو  ﻳﺎﺑﺪ و ازاﻳﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﺎورزان در دوره آﺳﻴﺐ
ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آب را در ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ،
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﺎورزي را در .. (4)ﺑﺎﻻﺳﺖ 
 ﻜﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﺑﻠﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ، 
روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ و روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن را آواره ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﺮده 
ﺳﻴﻞ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ( 5). اﺳﺖ
ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ  زﻟﺰﻟﻪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺛﺮات زﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ .(6،5،4) اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
، ﻫﺎي رواﻧﻲﻴﻤﺎري ﻛﺸﺎورزان، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرروﺣﻲ و ﺑ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي،  ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﺸﺎورزي،
ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ارزي دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ 
ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ  ﻣﺮدم، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﺸﻚ
ﻫﺎي  ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي دﺳﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ 
  .(3)ﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﺎ ﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘ
ﻲ از ﺋﺰﺟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ،اﺛﺮات رواﻧﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ، ﻲﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ . ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﻜﺮي و واﻛﻨﺶ ﻛﺸﺎورزان ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ 
 ﺛﺮﺆﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺋﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اراﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨ
در  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ  راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎن
 .ﻣﺪ زارع ﺑﺎﺷﺪآﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي و 
رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻋﻠﻲ
زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻄ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﻫﻨﮕﺎم 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎمﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، 
  ﻫﺎ روش
در ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻴﻔﻲ ﺗﻮﺻ ـو ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  
اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ﺑـﺎ  .در اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 3831
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪ  91ﻧﻔـﺮ و  6371803ﺑﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻃـﻲ . (7)دﻫﻨﺪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
دﺳـ ــﺘﺨﻮش ﭘﺪﻳـ ــﺪه  2831ﺎﻳـ ــﺖ ﻟﻐ 7731ﻫـ ــﺎي  ﺳـ ــﺎل
ﺪت ﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا .(8)ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
 اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﻳﻜﺴـﺎن ﻧﺒـﻮده،  ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘـﺎط  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ 
ﻳﻲ ﺎﻫ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
روش  .ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﺎ ﺷﺪت
ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 6ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس . ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲ ﺧﻮﺷﻪ
و  داﻣـﺪاري  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻛﺸـﺎورزي، 
ﻫﺎ دو ﺑﺨﺶ و از ﻫﺮ  اﻧﺘﺨﺎب و از ﺑﻴﻦ آن ،ﺪاري ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎﻏ
3  
 ﻪ روشﻛﺸـﺎورز ﺑ ـ 01ﺑﺨﺶ ﺳﻪ روﺳﺘﺎ و از ﻫﺮ روﺳﺘﺎ 
 063در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً  .ﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﺼ
 اﻃﻼﻋـﺎت در ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻛﺸﺎورز ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داد 
ﻫـﺎي آﺑـﺎده، ﻣﺮودﺷـﺖ، داراب، ﻓﺴـﺎ،  ﻻزم از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 21در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻛﻪ ﺑﺎد و ﻻرﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪآﻓﻴﺮوز
در . را در ﺑـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛﺸـﺎورز  063روﺳـﺘﺎ و  63ﺑﺨﺶ، 
) ﻛﺸﺎورز از  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﺑﺎده و ﻓﺴـﺎ  121ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﺸـ ــﺎورز از  811، (ﺑـ ــﺎ ﺷـ ــﺪت ﺧﺸﻜﺴـ ــﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳـ ــﻂ 
ﺑ ــﺎ ﺷــﺪت ) ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﻫ ــﺎي ﻣﺮودﺷــﺖ و ﻓﻴﺮوزآﺑ ــﺎد 
ﻛﺸـﺎورز از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي  121و ( ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ زﻳـﺎد
اﻧﺘﺨـﺎب ( ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ) داراب و ﻻر 
 .ﺷﺪ
( زازا، ﺗﻬﺪﻳﺪزا و آﺳـﻴﺐ  ﭼﺎﻟﺶ)ﻧﻮع ﻧﮕﺮش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﻧـ ــﻮع  ،( زا و ﺷﺨﺼـ ــﻲﻜـ ــﻲ، ﭘﻴﺮاﻣـ ــﻮﻧﻲ، اﻧـ ــﺮژي ﻓﻴﺰﻳ)
ﺑـﻴﻦ  ارﺗﺒـﺎط  ،ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ 
ﺸﺎورزان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷـﺪت راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛ
راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ رواﻧـﻲ ارﺗﺒـﺎط  ،ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
و راﺑﻄـﻪ ﻫـﺎ  ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آن 
ﺸـﺎورزان ﺑ ـﺎ ﭘﺪﻳـﺪه ﺑـﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ رواﻧـﻲ ﻛ 
ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ از  ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ و ﻧﮕـﺮش آن
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﻜﺎشﻣﻮرد  دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺸﺎورزان
 ﻧﻈﺮي، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو روش ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺤﻘﻖ  ﻧﻈﺮير روش د .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻜﺎر
ﻛﻨﺪ  ﻫﺎﻳﻲ را از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرتﻳﻚ ﺳﺮي ﺟﻤﻼت 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ  آزﻣﻮدن آن از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻲو ﺑﺮاي 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻤﻼت ، اﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس وﻗﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
در اﻳﻦ . دﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت  و ﻋﺒﺎرت
دارد ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس وي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻴﺪ
. ﺑﺴﻨﺠﺪﺣﺎﻻت و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ را 
ﻳﺎن، ﺳﺌﻮاﻻت از آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻔﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺆﻟ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ
ن راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺪﺑﻨﺪي ﺷ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اي از اﻳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ( 9)« EPOC»ﻣﻘﻴﺎس . دﺷﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ روش ﻣﻲ
در روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﺑﺪون دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﺆاﻻت و ﻳﺎ 
 اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات از
ﻣﻼﻗﺎت  ،اﻧﺪ ﻛﺮده  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺎﺻﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻳﺎ  ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از آن ﻣﻲ
ﺑﻴﺎن . ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ، اﻧﺪ ﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادهرﻓ
اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ 
در اﻳﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﺎ . راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻨﺪي و  ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞاﺳ
« gnipoC fo syaW»ﻣﻘﻴﺎس . ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺄﻣﺘ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( 01)
 ﻳﻚ از ﻫﻴﭻ، "ﻣﻘﻴﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ"اﺳﺘﺜﻨﺎي 
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﭼﻨﺪاﻧﻲﺳﺎزﮔﺎري  ،ﺳﻨﺠﺶراﻳﺞ ﺰارﻫﺎي اﺑ
ا ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻟﺬ ﺎورز و ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺖﻛﺸ
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوري ﺑﻮد در اﻳﻦاﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي 
ﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗ ﻣﻲ
ﻲ ﻳدر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮاي آﺷﻨﺎ. ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ،ﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪداراب ﻛﻪ دﭼﺎر ﭘﺪﻳ
ال اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺆدر اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻳﻚ ﺳ. ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻛﺎر ﻛﺮدﻳﺪ و ﭼﻪ ﻪ ﺷﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭼ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ،ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ؟ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ
ن ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻮد و ﻟﺬا رواﻧﻲ و ﻏﻴﺮ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزا
ﻫﺎي آﻧﺎن  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺤﺒﺖ 02اﻟﻲ  51
ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ و اﺻﻼح ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از  .اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﻬﺎﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﺴﺨﻪ  04ﺟﻬﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺮم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ . ﺷﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
، ﺑﺎﻏﺪاران و داﻣﺪاران ﺑﺮاي اﺟﺮاي زارﻋﺎنو ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 
ﭘﺲ از . رﺳﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 s'hcabnorCﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آوري اﻃﻼﻋﺎت  ﺟﻤﻊ
ﺗﺄﻳﻴﺪ درﺻﺪ  97ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  ،ahpla
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 آﻣﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتو  5.11SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
ﻲ ﺎﻃﻫﺎي اﺳﺘﻨﺒ ي ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﺗﺤﻠﻴﻞﺎﻫ ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺘﻔﺎده ﺲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺗﻮأم ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،  .ﮔﺮدﻳﺪ
زا ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ درك ﻛﺸﺎورزان  ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ و اﻧﺮژي
زا، اﻗﺪام ﺑﻪ  از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﺎﻟﺶ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه، ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ، . زاﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺷﺪ ش ﭼﺎﻟﺶﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﮕﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ 
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وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ  )esiwpetS(اي  زا ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﻣﺮﺣﻠﻪ و اﻧﺮژي
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺗﻮأم ﻛﻠﻴﻪ  .رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
زا  ﺑﺮ ﻧﮕﺮش  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ و اﻧﺮژي
ﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
  .زا، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺗﻮأم ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، 
زاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش  ﺷﺨﺼﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﻧﺮژي
ﻛﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه 
  .زا، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ آﺳﻴﺐ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  : ﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪيﺗﻮزﻳﻊ ﻓ
ﻞ اﺻـﻠﻲ اﻓـﺮاد ﻏﻳﺎ ﻣﺸﺎﻣﺪي آﻣﻨﺎﺑﻊ در، 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻪ . ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻧﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
زراﻋـﺖ  آن ﻫـﺎ  ﻣـﺪ آﻓﺮادي ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ درا
  . اﺳﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺒﻊ   -1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  درآﻣﺪ
ﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻨ
  ﺪآﻣدر
درﺻﺪ   درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺗﺠﻤﻌﻲ
  74/6  74/5  171  زراﻋﺖ
  65/3  8/6  13  داﻣﺪاري
  26/7  6/4  32  ﺑﺎﻏﺪاري
  96/6  6/9  52  ﻫﺮ ﺳﻪ
زراﻋﺖ و 
  داﻣﺪاري
  88/6  81/9  86
زراﻋﺖ و 
  ﺑﺎﻏﺪاري
  99/6  01/8  93
داﻣﺪاري و 
  ﺪاريﺑﺎﻏ
  001  0/6  2
  -  001  063  ﻣﺠﻤﻮع
  
 : ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را ﺧﻄﺮي  رزان ﻣﻮردوﺸﺎاﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛ
ﺗﻠﻘﻲ ( ﻧﮕﺮش ﺗﻬﺪﻳﺪزا)دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﻳﺶ  دﺳﺖ در از
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را  9/8اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ . ﺷﻮد در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
( زا ﻧﮕﺮش آﺳﻴﺐ)ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن و ﻋﺎﻣﻠ( 6/1)در رﺗﺒﻪ دوم 
ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه ( 4/1)در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ( زا ﻧﮕﺮش ﭼﺎﻟﺶ)ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  . اﺳﺖ
  : ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﺎورزان
دﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1 ﻧﻤﻮدار
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ روﺑﺮو ﺷﺪه  اﺛﺮ ﻛﻨﻨﺪ در اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺧﻴﺮ . اﺳﺖ« ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ»، ﻣﻲ رودﻳﺎ از دﺳﺖ 
. ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در اﻳﻦ ﻣﻮرد داراﺳﺖ21/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﺎورزان  - 1ﻧﻤﻮدار
  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
اﻳﻦ (. 21/1)دارد  اﺧﺘﺼﺎص« ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ»ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ 
، 8/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ « زا ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي»درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
و . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
، در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم 9/2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ « ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ»ﺑﺎﻻﺧﺮه، 
  . ددار ﻗﺮار
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورزان از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ 
 : زا ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﺎﻟﺶ
دﻫﺪ، ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، : ﺪﻧﺪﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺎﻣﻌﻨ اناﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪ .زا و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺮژي
ﻧﮕﺮش »ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻧﺸﺎن ateBﻣﻘﺪار . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ «زاﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان ﭼﺎﻟﺶ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﻲ
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ  زا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺨﺼﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و اﻧﺮژي
در اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ  0/32و  0/04،  0/54
از ﻃﺮﻓﻲ . ﺷﻮد زاﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﭼﺎﻟﺶ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
در اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ  0/21ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
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ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  زاﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﭼﺎﻟﺶ
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر،  Tدار ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ 
ﮔﻴﺮي ﻧﮕﺮش  ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻜﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ . دار اﺳﺖ ﻛﺸﺎورزان، ﻣﻌﻨﻲ «زاﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ»
از % 47اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع  2Rﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  . ﻨﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳ
ﻛﺸﺎورزان از  ﻧﮕﺮشﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  زا ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﺎﻟﺶ
 T .giS ß B .E.S Bﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 0/000 - 0/54 0/50 - 0/126 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ
 0/000 - 0/04 0/60 - 0/575 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ
 0/000 - 0/32 0/80 - 0/085 زا ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
 0/000 0/21 0/60 0/652 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  925.81 = tnatsnoC ,000.0 = F .giS ,291.512 = F
 R detsujdA R elpitluM degnahC 2R 2Rﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 0/85 0/67 0/85 0/85ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ
 0/86 0/38 0/30 0/96 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ
 0/27 0/58 0/30 0/27زا ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
 0/37 0/68 0/20 0/47ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  
ﻛﺸﺎورزان از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ  ﻧﮕﺮشاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮ
 : ﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪزاﻋﻨﻮان ﻳ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورزان ، 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
را ﻧﺸﺎن  زا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و »در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﻣﻲ دﻫﺪ
وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ  )esiwpetS( ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎمﺑﻪ ﺷﻴﻮة  «ﺷﺨﺼﻲ
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ. رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺷﺪ
ﻧﮕﺮش »ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
در ﺟﺪول  ateBﻣﻘﺪار . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ «ﺗﻬﺪﻳﺪزاﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  0/55ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟﺐﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
زاﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان  ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد در از ﻃﺮﻓﻲ ا. ﺷﻮد ﻣﻲ
در اﻧﺤﺮاف  0/12ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
زاﻳﻲ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﺗﻬﺪﻳﺪ
دار ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻲ
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در  T
 ﻛﺸﺎورزان، «زاﻳﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ»ﮔﻴﺮي ﻧﮕﺮش  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻜﻞ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  2Rﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ % 03ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
ﻛﺸﺎورزان  ﻧﮕﺮشﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  زا ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 T .giS ß B .E.S B ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 0/000 - 0/55 0/21 - 1/24 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 0/000 0/12 0/80 0/53 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ
  309.32 = tnatsnoC ,000.0 = F .giS ,040.76 = F
  
 R detsujdA R elpitluM degnahC 2R 2Rﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 0/62 0/15 0/62 0/62 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 0/03 0/55 0/40 0/03 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ
  
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻛﺸﺎورزان  ﻧﮕﺮشﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ 
 : زا ﻚ ﭘﺪﻳﺪه آﺳﻴﺐﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . اﺳﺖ
ﮔﺎم ﺑﻪ زا ﺑﻪ ﺷﻴﻮة  ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﻧﺮژي
و  وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺷﺪ )esiwpetS( ﮔﺎم
دﻫﺪ، ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، : ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
درﺟﺪول  ateBﻣﻘﺪار . زا ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ و اﻧﺮژي
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
زا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ و اﻧﺮژي
در اﻧﺤﺮاف  0/51و  0/32،  0/62،  0/35ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
زاﻳﻲ  ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮش آﺳﻴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  دار ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻲ
 ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺄﺛﻴﺮ T
دار  ﻛﺸﺎورزان، ﻣﻌﻨﻲ «زاﻳﻲ آﺳﻴﺐ»ﮔﻴﺮي ﻧﮕﺮش  ﺷﻜﻞ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎدرﻧﺪ در  2Rﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . اﺳﺖ
  . را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ % 97ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﺸﺎورزان  ﻧﮕﺮشﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  -4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  زا ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 T .giS ß B .E.S B ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 0/000 0/35 0/60 1/52 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 0/000 0/62 0/60 0/34 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ
 0/000 0/32 0/60 0/63 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ
 0/000 0/51 0/80 0/24 زا ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
  74.12 - = tnatsnoC ,000.0 = F .giS ,753.992 = F
  
 detsujdA R elpitluM degnahC 2R 2Rﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 R
 0/55 0/47 0/55 0/55 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 0/37 0/68 0/91 0/47 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ
 0/77 0/88 0/40 0/87 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ
 0/97 0/98 0/10 0/97 زا ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
  
6  
ﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان ﻫﻨﮕﺎم راﻫﺒﺮدﻫ
 :ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ 
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﺑﻪ ( 3/03)در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺟﺪول . اﺧﺘﺼﺎص دارد «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»راﻫﺒﺮد 
را ( 0/99)ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن
 دﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ «اﻧﻜﺎر»دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ راﻫﺒﺮد 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪار ﻣﻲ -ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﮔﺮوه راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول اوﻟﻮﻳﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
، «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»، «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از راﻫﺒﺮد 
ﺣﻞ »، «ﺮﻓﺘﻦﮔ ﻓﺎﺻﻠﻪ»، «ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ»
 «اﻧﻜﺎر»و  «ﺑﺮﺧﻮردﻣﺴﺘﻘﻴﻢ»، «ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ»، «ﻣﺴﺌﻠﻪ
، 2/60، 2/35، 2/76، 3/03ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
  /(.99، 1/15، 1/95، 1/38
رواﻧﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻛﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺪت 
 : ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ز ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه راﻫﺒﺮد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ا
اﻳﻦ ﺳﻪ راﻫﺒﺮد . ﺑﺎﺷﺪ راﻫﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﻫﺎي  راﻫﺒﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ»ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
و در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ  «اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 در. ﺧﻮرد داري ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دو ﺑ ،ﻣﻮرد راﻫﺒﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ زﻳﺎد و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1/36و  1/27ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
( 1/81ﺑﺎ ﺷﺪت ﺣﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺳﻮم 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر . دﻫﺪ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺎوت دﻫﺪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اول ﺗﻔ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ DSLداري در آزﻣﻮن  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺎده، ﻓﺴﺎ، 
ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد و ﻣﺮودﺷﺖ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
( = .borp F 0/20)داري  در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲداراب و ﻻر، 
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ راﻫﺒﺮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻜﺎر
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  ﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﺟﻠ
ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ )دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮم 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
آﺑﺎده و ﻓﺴﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎ . اﻧﺪ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده( 2/97)
ﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اول و ﺳﻮم، ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑ(0/10) Fﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ . ﺧﻮرد داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان آﺑﺎده و ﻓﺴﺎ 
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ داراب و ﻻر از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺎوت 
داري داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ راﻫﺒﺮد ﺟﻠﺐ  ﻣﻌﻨﻲ
از ﺳﻮي . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﻣﻲﻣﺬﻛﻮرﮕﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول دﻳ
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم  
از ﺳﺎﻳﺮ ( 1/28و  1/86در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  2/02)ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﺎ )اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اول . ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، ﺗﻔﺎوت ( ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . د داردوﺟﻮ( = .borp F 0/20) داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد و 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ زﻳﺎد)ﻣﺮودﺷﺖ 
ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺎده و ﻓﺴﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آن اﺳﺖ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
راﻫﺒﺮد ﺑﺮﺧﻮرد )ﻣﺪار  -ﺑﻴﻦ ﺳﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ
در ( ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 اﻳﻦ. ﺧﻮرد دار ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
- ﻫﻴﺠﺎن)ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي رواﻧﻲ  در 
 .وﺟﻮد ﻧﺪاردداري  ﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﮔﺎﻧﻪ ﺗ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ( ﻣﺪار
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  ﺗﻮان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺪﻳﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  آن ﻫﺎاز ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ  
 : ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن
از ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ راﻫﺒﺮد 
دار  ﻣﻌﻨﻲﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﺎورزان ﻛﺸﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺣﻞ » اﻳﻦ ﺳﻪ راﻫﺒﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺪدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ  «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»و  «ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ»، «ﻣﺴﺌﻠﻪ
 0/41و  0/02، 0/42ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
داري  ﺰﻳﻜﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ. ﺪدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس ﻛﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ ﺑﺎ 
دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﻪ 
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ . ﻳﺎﺑﺪ راﻫﺒﺮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﺔ ﻣﺬﻛﻮر، ﭘﻨﺞ راﻫﺒﺮد ﻳﻌﻨﻲ 
، «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»، «ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ»، «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»
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ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰو  «اﻧﻜﺎر»و  «ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ»
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ  ﻣﺪار ﻣﻲ -اﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎنر
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ . داري دارﻧﺪ ﻛﺸﺎورزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ »راﻫﺒﺮد، ﺳﻪ راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ  «و اﻧﻜﺎر
ارزﻳﺎﺑﻲ »و دو راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ ( 0/32و  0/02، 0/61
داري  راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ «يﭘﺬﻳﺮ ﻟﻴﺖﺴﺌﻮﻣﺜﺒﺖ و ﻣ
ﺑﺎ ( - 0/81و  - 0/41ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
  . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر دارﻧﺪ
از ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ 
و  «ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ»، «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﮕﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ) «ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ»
زا راﺑﻄﻪ  ﺑﻊ اﻧﺮژيﺑﺎ ﻣﻨﺎ( ﻣﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ -رواﻧﻲ ﻫﻴﺠﺎن
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ راﻫﺒﺮد، دو راﻫﺒﺮد، . داري دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ اﻳﻦ  «ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ»ﻳﻌﻨﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )ﻣﻨﺎﺑﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ) «ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي»و راﻫﺒﺮد ( 0/02و  0/31
  . دار دارﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ( -0/01ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺮه، از ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻻﺧ
ارزﻳﺎﺑﻲ »، «ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ»، «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»راﻫﺒﺮد 
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  «اﻧﻜﺎر»و  «ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ» ،«ﻣﺜﺒﺖ
از ﺑﻴﻦ . داري دارﻧﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺸﺎورزان، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
، «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﻪ راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ )راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ  «اﻧﻜﺎر»و «ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ»
و دو راﻫﺒﺮد، ( 0/12و 0/51، 0/81ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
راﺑﻄﻪ  «ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺖﺴﺌﻮﻣ»و  «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»ﻳﻌﻨﻲ 
( 0/91و  -0/52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )ﻣﻨﻔﻲ 
  . داري ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺸﺎورزان دارﻧﺪ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و 
 :ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ  5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ 
ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول، . دﻫﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، ﺑﻪ 
ز ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ، ﭘﻨﺞ ﻃﻮري ﻛﻪ ا
ارزﻳﺎﺑﻲ » ،«ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ»، «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ 
زاﻳﻲ  ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﭼﺎﻟﺶ «اﻧﻜﺎر»و  «ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ»، «ﻣﺜﺒﺖ
از ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ راﻫﺒﺮد ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﻪ . دار دارد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
 «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﻜﺎر»راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ )دار  راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ »و دو راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ ( -0/61و  - 0/32،  - 0/42
 0/23)دار  راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ «ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺖﺌﻮﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴ
  . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 0/32و 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، از ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر، دو 
ﺑﺎ ﻧﮕﺮش  «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»و  «ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ 
دار دارد ﻛﻪ اوﻟﻲ  ورزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﺗﻬﺪﻳﺪزاﻳﻲ ﻛﺸﺎ
و دوﻣﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ( 0/21)دار  راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
  . دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن( -0/23)دار  ﻣﻌﻨﻲ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه  - 5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 
 زا آﺳﻴﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪزازاﭼﺎﻟﺶﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲاﻧ
 P r p R P r
 0/10 0/33 0/71 -0/910/35-0/80 ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 0/95 0/30 0/67 -0/100/28-0/10ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 0/20 0/72 0/02 -0/610/17-0/40 ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 0/61 0/80 0/20 0/210/00-0/42 ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
 0/00 0/71 0/76 0/200/00-0/32 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 0/82 0/60 0/00 -0/230/000/23 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ
 0/20 - 0/21 0/02 -0/700/000/32 ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي
 0/00 0/51 0/69 -0/000/40-0/61 اﻧﻜﺎر
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، از ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮﺧﻮرد »ر، ﭘﻨﺞ راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮ
، «ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ»، «ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ»، «ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
زاﻳﻲ  ﺑﺎ ﻧﮕﺮش آﺳﻴﺐ «اﻧﻜﺎر»و  «ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺖﺴﺌﻮﻣ»
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ . داري دارد ﻛﺸﺎورزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺣﻞ »راﻫﺒﺮد، ﭼﻬﺎر راﻫﺒﺮد، ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺎ درك ﻛﺸﺎورزان از  «ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﻜﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ
رﺳﺎن، راﺑﻄﻪ  ﺎﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه آﺳﻴﺐﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴ
، 0/33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )دار  ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
 «ﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺖﺌﻮﻣﺴ»و ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ( 0/51و  0/71، 0/72
( - 0/21ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ) دار راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
  . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺑﺤﺚ
وﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﮋدﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﭘ 
دﻳﺪ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، : ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺎورزان . ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻲ و اﻧﺮژي زا
از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺶ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
در  آن ﻫﺎﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺴﺎس ﻣﻲﺣا
ده اﻧﺪ و ﺧﻄﺮ ﺑﻮده وﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را از دﺳﺖ دا
ﻛﻤﺘﺮ از  ﻂﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳ
   .دﻳﮕﺮان
ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه اﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورزان در ﻣﻮ
و  "، آﺳﻴﺐ زا"ﺗﻬﺪﻳﺪزا"ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻧﮕﺮش   ﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﻮاعﻏﻋﻠﻲ ر. "ﭼﺎﻟﺶ زا "
 ، درآن ﻫﺎﻫﺎي ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  آن ﻫﺎﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ 
و ﭼﺎﻟﺶ  "آﺳﻴﺐ زا "، "ﺗﻬﺪﻳﺪزا": ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ، اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را . "زا
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  داﻧﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻣﻲ ﺘﻲ ﻣﻲﺻﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  .ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم را ﺑﺮد
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش  ﺳﻮاد ﻛﺸﺎورزان، ﻣﻲﺳﻄﺢ 
ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ زاﻳﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪزاﻳﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻧﮕﺮش آﺳﻴﺐ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  .ﻌﻴﻒ ﺷﻮدﻀﺗ آن ﻫﺎزاﻳﻲ 
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ  "ﭼﺎﻟﺶ زاﻳﻲ"ﻣﺪ ﻛﺸﺎورزان، ﻧﮕﺮشآدر
 آن ﻫﺎ "ﺗﻬﺪﻳﺪزاﻳﻲ"ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﮕﺮش 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﻛﺸﺎورزان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ 
ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﭘﺪﻳﺪه  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺎﻟﺶ زا ﻣﻲ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . داﻧﻨﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐ زا ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻧﮕﺮش ﺗﻬﺪﻳﺪزاﻳﻲ 
ﺑﺮ  .ﻛﺸﺎورزان ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺎﻳﺞ ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﺪت اﺳﺎس ﻧﺘ
زا ﺗﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﭘﺪﻳﺪه ﭼﺎﻟﺶ  ﻂﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳ
 ﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﻲﺻﻛﻮر را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺬﻣ
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮش  ردﻳﻦ ا. داﻧﻨﺪ
ﺗﻬﺪﻳﺪ زا ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ زﻳﺎد اﺧﺘﺼﺎص 
 دارد ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻂﻣﺘﻮﺳ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻮرد دﻳﺪﮔﺎه آﺳﻴﺐ زا
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  .ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﻌﻠﻖ دارد
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،)  اﺣﺴﺎس از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
، ﻛﺸﺎورزان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ (ﺷﺨﺼﻲ، و اﻧﺮژي زا ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ،
اﻣﺎ از ﺑﻴﻦ  .ﺎﻟﺶ زا ﻣﻲ ﻧﮕﺮﻧﺪﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭼ
ﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺗﻬﺪﻳﺪزاﻳﻲ ﺎﻛﻮر، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر . ر و ﻣﻨﻔﻲ دارداراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ د
دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق و ﻧﺤﻮه ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﮕﺮش آﺳﻴﺐ زا 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ . راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
ﺎل درك از اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس از دﺳﺖ دادن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤ
 .ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه آﺳﻴﺐ زا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ 
ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد زﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﻦ 
 "اﻧﻜﺎر "و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد "ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ"
ﻣﺪار  -دو از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، اوﻟﻮﻳﺖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
ارزﻳﺎﺑﻲ  "ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺎراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕ
ﻫﺎي  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻠﺐ"،"ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ "،"ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ "،"ﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﺣ"،"ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ"،"اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ."اﻧﻜﺎر "و  "ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ"،"ﭘﺬﻳﺮي
ﻧﺸﺎن  راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺟﻠﺐ  " دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ  "ﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﺣﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﻫﺒﺮد  ﻤﺎﻳﺖﺣ
در ﻣﻮرد راﻫﺒﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ . ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد
 "ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ . اﺧﺘﺼﺎص دارد "و زﻳﺎد ﻂﻣﺘﻮﺳ
ﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان  ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان اﻳﻦ ﻣ
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. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﻳﻦ راﻫﺒﺮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ
ﻫﺎي  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮم
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد)
ﻳﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻂﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖزرا در اﻳﻦ 
ﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﻫﺒﺮد 
 -ﺳﻪ راﻫﺒﺮد ﻫﻴﺠﺎنﻴﻦ د ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻗﺖ ﺷ. ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ
از  .ﻣﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
ﻫﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ رااﺑﻴﻦ اﻧﻮاع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رو
ﺪ ﻛﻪ دﻫ ر ﻧﺸﺎن ﻣﻲاراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ د آن ﻫﺎﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﻞ ﺣ ": اﻳﻦ ﺳﻪ راﻫﺒﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ."ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻛﻮر، ﭘﻨﺞ راﻫﺒﺮد ﺬﻧﻪ ﻣﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎاﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫ
ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ،  "ﻳﻌﻨﻲ 
راﻫﺒﺮدﻫﺎي  ءﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰ "ﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و اﻧﻜﺎرﻣﺴﺌﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان  ﻣﺪار ﻣﻲ-ﻫﻴﺠﺎن
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ راﻫﺒﺮد ﺳﻪ . راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ
راﺑﻄﻪ  "ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﻜﺎر "راﻫﺒﺮد ﻳﻌﻨﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  "ﻣﺜﺒﺖ و دو راﻫﺒﺮد ﻳﻌﻨﻲ
ﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﺬﻨﻲ داري  ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌ "ﭘﺬﻳﺮي
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﺴﺎس از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي زاي ﻛﺸﺎورزان ﺣا
ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ "اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ "ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي "اﻓﺰاﻳﺶ و راﻫﺒﺮد  "ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺎر داﺷﺖ ﻛﻪﻈﺗﻮان اﻧﺘ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺸﺎورزان،  س از دﺳﺖ دادنﺎﺴﺣا
ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ  "ﻜﺎر ﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎل ﺑ
ﻣﺜﺒﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ  "اﻓﺰاﻳﺶ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي "ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﻜﺎر
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮش ﭼﺎﻟﺶ . ﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑ "ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  "زاﻳﻲ، ﻛﺸﺎورزان راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﻠﻪ ﺻﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻓﺎ "و راﻫﺒﺮدﻫﺎي  ﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎ  ﻦﻫﻤﭽﻨﻴ. را ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ "ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﻜﺎر
ﻨﻮان ﻳﻚ ﻋاﻓﺰاﻳﺶ درك ﻛﺸﺎورزان از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ 
 "ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ "ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪزا، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮد
ﻛﺎﻫﺶ  "ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ "رﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮد ﺎو ﺑﻜ "اﻓﺰاﻳﺶ
ﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورزان از ﺧﺸ. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 "ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه آﺳﻴﺐ رﺳﺎن، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
 "ﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﻜﺎرﺣﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، 
ﻛﺎﻫﺶ  "ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي "اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮد 
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﺎورزان ﻫﺎي ﻧﮕﺮش اﻧﻮاع
 "راﻫﺒﺮد رﮔﻴﺮيﺎﺑﻜ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﺧﻮرد ﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزاﻧﻲ ﻣﻮرد در "ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺧﻮرد
 ﻧﮕﺮش ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﻫﺎ ﺎﻟﺐﻏ ﻧﮕﺮش ﻛﻪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زا آﺳﻴﺐ
 ﻣﻮرد در "ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ "راﻫﺒﺮد ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﭼﺎﻟﺶ " ﻧﮕﺮشﺎ ﺑ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺸﺎورزاﻧﻲ
 " راﻫﺒﺮد ﻣﻮرد در دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از .ﻧﮕﺮﻧﺪ ﻣﻲ "زاﻳﻲ
 ﻣﻮرد در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ "ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 آﻧﻬﺎ ﺎﻟﺐﻏ ﻧﮕﺮش ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزاﻧﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﻮده "زا آﺳﻴﺐ"
 ﻛﺸﺎورزاﻧﻲ ﺑﻪ "ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ" راﻫﺒﺮد ﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺎآن ﻫ ﻧﮕﺮش ﻛﻪ دارد اﺧﺘﺼﺎص
 ﻛﺸﺎورزان ﻛﻪ ﺑﻄﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ "زا ﭼﺎﻟﺶ " ﺑﻴﺸﺘﺮ
 يادار ﻛﺸﺎورزان از ﺑﻴﺶ "زا ﭼﺎﻟﺶ " ﻧﮕﺮش داراي
 از ﺑﻴﺶ اﺧﻴﺮ ﻛﺸﺎورزان و "زا آﺳﻴﺐ" ﻧﮕﺮش
 " راﻫﺒﺮد از ،"ﺗﻬﺪﻳﺪزا " ﻧﮕﺮش داراي ﻛﺸﺎورزان
 " راﻫﺒﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده "ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﭼﺎﻟﺶ" ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺸﺎورزانﻛ ﺗﻮﺳﻂ "ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ "اﻧﻜﺎر " راﻫﺒﺮد و "زا
 ﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺪﻳﻦ .رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ  "زا آﺳﻴﺐ " ﻧﮕﺮش
 ﻣﺜﺒﺖ رﺎﺑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ،ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان
 ﻓﺮد ﺑﺮاي را ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﻫﺎيﺎ ﭘﻴ اﺣﺘﻤﺎﻻً و داﺷﺘﻪ
 ﻛﻪ ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻲﻳراﻫﺒﺮدﻫﺎ ورﻧﺪ،آ ﻣﻲ ارﻣﻐﺎن ﺑﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر "زا ﭼﺎﻟﺶ " ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان ﺗﻮﺳﻂ
 راﻫﺒﺮد دو ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ "ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻞﺣ "و "ﻋﻲﺎاﺟﺘﻤ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻠﺐ
 ﻧﺸﺎن ﻧﮕﺮﺷﻲ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
  .ﻧﺪاد
ﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺎﻳاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳ
ﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در رواﻧﻲ ﻛﺸﺎورزان ﻫ
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را در ﭘﻲ 
داﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ 
  .ﻪ ﻣﻴﮕﺮددﺋﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي زﻳﺮ ارا
  ﺗﺮوﻳﺠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ. اﻟﻒ
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اﻛﺜﺮﻳــﺖ  ﻧﺘــﺎﻳﺞ اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ  -١
ﺧﻄﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را  رزان ﻣﻮردوﻛﺸﺎ
( ﻧﮕﺮش ﺗﻬﺪﻳﺪزا)دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﻳﺶ  دﺳﺖ در از
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺧﻄﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﺎورزان 
، ﻟـﺬا ﺑﺎﻳـﺪ (ﻧﮕـﺮش آﺳـﻴﺐ زا )ﻛﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد 
ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش را از ﻃﺮﻳـﻖ   ﻛـﻼس 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش ﭼـﺎﻟﺶ زا 
ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورز ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد؛ 
 .دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
از ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ،  -٢
ﺸﺎورزان ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، رواﻧﻲ ﻛ
اوﻟﻮﻳﺖ اول را ﺑﻪ ﺧـﻮد  «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ»راﻫﺒﺮد 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰان دوره ﻫـﺎي  ﻟـﺬا، . داد اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﻨﺪ از اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮا
راﻫﺒﺮد در راﺳﺘﺎي آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎي . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﺮوﻳﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺖ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸـﻜﻲ، 
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه ﻫـﺎ، ﺑﺮﻗـﻲ ﻧﻤـﻮدن آن ﻫـﺎ، 
ﺑﻴﻤ ــﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸ ــﺎورزي را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان 
ﺳﺮﻓﺼـﻞ دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺬﻛﻮر ﻟﺤـﺎظ 
 . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ –ﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫ. ب
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي،  -٣
اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸـﺎورزان ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ 
دﭼﺎر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺷـﻜﻞ 
ﮔﻴﺮي ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻫـﺎ و اﻧﺘﺨـﺎب راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ  رواﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻴﻤـﻪ ﺑ
راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻪ ﻣﻄﻠـﻮب در ﺟﺎﻣﻌـﻪ روﺳـﺘﺎﻳﻲ 
ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ راﻫﺒﺮد 
ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده و ﺣﺘـﻲ اﻻﻣﻜـﺎن از 
  .ﺧﺴﺎرت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺣﻴﺎء ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  -٤
 ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 
داﻣـﻲ  ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻗﻴﻤـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي و -٥
 ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 ﻣﻨﺎﺑﻊﻓﻬﺮﺳﺖ 
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